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4 
Mark Murray 
cj7l,lark .:.A: cftfurray is now the 
third president of Grand Valley 
State University. 
Inauguration 
Address 
Thank you, Trustee Johnson, other members of the 
board, President Emeritus Lubbers, other participants 
in today's program, distinguished leaders of Michigan 
government, leaders of education from throughout the 
region and the state, and the entire Grand Valley com-
munity. It is a great honor to be here today. 
I begin by solemnly pledging to fulfill my duties 
and responsibilities as President of Grand Valley State 
University by leading with full vigor, sound judgment, 
and respect for every member of our community. I will 
serve our students and advance the cause of this uni-
versity with all my skills and energy. 
A proper inaugural address includes a history of 
the university. 
In that spirit, I begin. In 1800! 
Thomas Jefferson is not a college-he has just been 
elected President. 
Napoleon advances on Vienna. 
Beethoven has completed his first symphony. 
The Grand Rapids of today is home to a village of 
the Ottawa tribe. 
Forty years later: 1840. So much has changed. 
The industrial revolution is underway in England 
and America. 
Michigan is now a state, though Allendale is not 
yet a Township. 
Louis Campau, John Ball and other settlers have 
arrived. Grand Rapids is now a village of 1,500 
people. 
Ann Arbor is home to the University of Michi-
gan. 
Transcending these forty years of dramatic change, 
learning and discovery, personal integrity, an appre-
ciation for different cultures, and courage prove to be 
essential to true progress in our communities and our 
world. 
Forty more years 
change has taken pla 
A great Civil War 
been emancipated, b 
frustrated during the 
Electricity is use' 
York City. 
Dostoevski's 7he 1 
The harvest ofMi, 
ues: copper, iron ore, 
their home in HolL 
Grand Rapids are lur 
Grand Rapids is · 
reputation for its fine 
Two other great pu 
Michigan Agricultur2 
Normal School in Yp 
Much has change< 
basis of true progress 
1920. Forty more yea1 
The War to End A 
Stravinsky's "Pule 
Main Street is publish 
In the United Stat 
Prohibition begins. 
Michigan is now t 
industry. 
The Metal Office c 
precursor of Steelcase 
State-sponsored 
available in HoughtOJ 
Marquette. 
This site is now an 
At the dawn of v. 
Twenties, analytic thm 
cultures, personal inte 
and learning remain t1 
progress. 
Another forty years p; 
Commercial air tra 
Sputnik has been 1: 
To Kill a Mocking! 
Twist" tops radio play 
~n 
h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
: r s ,  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  
.  l e a d e r s  o f  M i c h i g a n  
f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  
· e  G r a n d  V a l l e y  c o m -
~ere t o d a y .  
~ t o  f u l f i l l  m y  d u t i e s  
o f  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  
[ g o r ,  s o u n d  j u d g m e n t ,  
o u r  c o m m u n i t y .  I  w i l l  
t h e  c a u s e  o f  t h i s  u n i -
: r g y .  
i n c l u d e s  a  h i s t o r y  o f  
) !  
l e g e - h e  h a s  j u s t  b e e n  
1 a .  
s  f i r s t  s y m p h o n y .  
i s  h o m e  t o  a  v i l l a g e  o f  
1  h a s  c h a n g e d .  
u n d e r w a y  i n  E n g l a n d  
1 0 u g h  A l l e n d a l e  i s  n o t  
m d  o t h e r  s e t t l e r s  h a v e  
) W  a  v i l l a g e  o f  1 , 5 0 0  
~ U n i v e r s i t y  o f  M i c h i -
: a r s  o f  d r a m a t i c  c h a n g e ,  
1 1 a l  i n t e g r i t y ,  a n  a p p r e -
m d  c o u r a g e  p r o v e  t o  b e  
l f  c o m m u n i t i e s  a n d  o u r  
F o r t y  m o r e  y e a r s :  1 8 8 0  a n d  e v e n  m o r e  d r a m a t i c  
c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e .  
A  g r e a t  C i v i l  W a r  h a s  b e e n  f o u g h t ,  t h e  s l a v e s  h a v e  
b e e n  e m a n c i p a t e d ,  b u t  t h e i r  h o p e  f o r  f u l l  f r e e d o m  i s  
f r u s t r a t e d  d u r i n g  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  E r a .  
E l e c t r i c i t y  i s  u s e d  t o  l i g h t  s o m e  s t r e e t s  i n  N e w  
Y o r k  C i t y .  
D o s t o e v s k i ' s  T h e  B r o t h e r s  K a r a m a z o v  i s  p u b l i s h e d .  
T h e  h a r v e s t  o f  M i c h i g a n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  c o n t i n -
u e s :  c o p p e r ,  i r o n  o r e ,  a n d  l u m b e r .  D u t c h  s e t t l e r s  m a k e  
t h e i r  h o m e  i n  H o l l a n d ,  M i c h i g a n .  M u s k e g o n  a n d  
G r a n d  R a p i d s  a r e  l u m b e r  t o w n s .  
G r a n d  R a p i d s  i s  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  a  n a t i o n a l  
r e p u t a t i o n  f o r  i t s  f i n e  f u r n i t u r e .  
T w o  o t h e r  g r e a t  p u b l i c  c o l l e g e s  h a v e  b e e n  f o u n d e d -
M i c h i g a n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  a n d  t h e  M i c h i g a n  S t a t e  
N o r m a l  S c h o o l  i n  Y p s i l a n t i .  
M u c h  h a s  c h a n g e d  a g a i n  o v e r  f o r t y  y e a r s .  B u t  t h e  
b a s i s  o f  t r u e  p r o g r e s s  h a s  n o t .  
1 9 2 0 .  F o r t y  m o r e  y e a r s  h a v e  p a s s e d .  
T h e  W a r  t o  E n d  A l l  W a r s  h a s  b e e n  f o u g h t .  
S t r a v i n s k y ' s  " P u l c i n e l l a "  d e b u t s .  S i n c l a i r  L e w i s ' s  
M a i n  S t r e e t  i s  p u b l i s h e d .  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o m e n  h a v e  t h e  r i g h t  t o  v o t e .  
P r o h i b i t i o n  b e g i n s .  
M i c h i g a n  i s  n o w  t h e  u n d i s p u t e d  c e n t e r  o f  t h e  a u t o  
i n d u s t r y .  
T h e  M e t a l  O f f i c e  c o m p a n y  h a s  b e e n  f o u n d e d - t h e  
p r e c u r s o r  o f  S t e e l c a s e .  
S t a t e - s p o n s o r e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  n o w  a l s o  
a v a i l a b l e  i n  H o u g h t o n ,  K a l a m a z o o ,  M t .  P l e a s a n t ,  a n d  
M a r q u e t t e .  
T h i s  s i t e  i s  n o w  a n  a c t i v e  f a r m .  
A t  t h e  d a w n  o f  w h a t  w i l l  b e  c a l l e d  t h e  R o a r i n g  
T w e n t i e s ,  a n a l y t i c  t h o u g h t ,  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  d i f f e r e n t  
c u l t u r e s ,  p e r s o n a l  i n t e g r i t y ,  a n d  a d v a n c e s  i n  d i s c o v e r y  
a n d  l e a r n i n g  r e m a i n  t r a n s c e n d e n t  a s  t h e  s o u r c e  o f  t r u e  
p r o g r e s s .  
A n o t h e r  f o r t y  y e a r s  p a s s .  1 9 6 0 .  
C o m m e r c i a l  a i r  t r a v e l  i s  c o m m o n .  
S p u t n i k  h a s  b e e n  l a u n c h e d .  
T o  K i l l  a  M o c k i n g b i r d  i s  p u b l i s h e d .  " L e t ' s  d o  t h e  
T w i s t "  t o p s  r a d i o  p l a y  l i s t s .  
T h e r e  a r e  8 5  m i l l i o n  t e l e v i s i o n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F e r r i s  S t a t e  a n d  W a y n e  S t a t e  a r e  
n o w  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  
C u l m i n a t i n g  y e a r s  o f  h o p e ,  G .  
M e n n e n  W i l l i a m s  s i g n s  i n t o  l a w  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  f o r  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  
C o l l e g e .  
T h i s  s i t e  i s  s t i l l  a  f a r m .  
T h e  y e a r  2 0 0 0 - a  n e w  m i l l e n -
n i u m .  
O v e r  t h e  p a s t  f o r t y  y e a r s  a  B e r l i n  
W a l l  h a s  b e e n  b u i l t  a n d  t o r n  d o w n .  
T h e  W o r l d  W i d e  W e b  h a s  t r a n s -
f o r m e d  c o m m u n i c a t i o n s .  
M i l l i o n s  o f  y o u n g  a n d  o l d  m u g g l e s  
r e a d  H a r r y  P o t t e r .  
J o h n  L e n n o n  w o u l d  h a v e  b e e n  
s i x t y  y e a r s  o l d .  
T h e  a u t o n o m y  o f  M i c h i g a n ' s  
u n i v e r s i t i e s  h a s  b e e n  r e a f f i r m e d  b y  
t h e  s t a t e ' s  n e w  c o n s t i t u t i o n - e n s u r -
i n g  t h e  c o n t i n u e d  s t r e n g t h  o f  o n e  o f  
t h e  n a t i o n ' s  p r e m i e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
s y s t e m s .  
G r a n d  V a l l e y  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  
a  m a j o r  u n i v e r s i t y  i n  W e s t  M i c h i -
g a n - r e c o g n i z e d  b y  o u t s i d e  g r o u p s  
a s  " M o s t  W i r e d , "  " B e s t  B u y , "  " B e s t  
V a l u e , "  " H i g h l y  S e l e c t i v e " - a n d  
r e g a r d e d  s o  h i g h l y  b y  s t u d e n t s  t h a t  a  
p e r i o d  o f  e x p l o s i v e  e n r o l l m e n t  g r o w t h  
h a s  o c c u r r e d .  
T o d a y ,  n e a r l y  2 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  a t t e n d  
a  u n i v e r s i t y  t h a t  e x i s t e d  o n l y  o n  p a p e r  
f o r t y  y e a r s  e a r l i e r .  
F o r t y  y e a r s :  p e r i o d s  o f  p r o f o u n d  
t r a n s f o r m a t i o n s  i n  o u r  e c o n o m y ,  
c u l t u r e  a n d  c o m m u n i t i e s .  
F o r t y  y e a r s :  t h e  t y p i c a l  p r o f e s -
s i o n a l  l i f e  a h e a d  f o r  o n e  o f  o u r  n e w  
g r a d u a t e s .  
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6 
Forty years: a period to come in which massive 
change will again occur. But what will not change is the 
importance of scientific discovery, integrity of character, 
analytic judgment, respect for other cultures, creativity 
and dedication to learning. They will remain essential 
for those who successfully lead our communities. 
I took the time for this abbreviated history to ensure 
that we do not neglect a few obvious facts. 
First, Grand Valley is a very young university. Our 
place in public higher education in Michigan is still 
emerging. We have a magnificent future to create 
together. 
Second, dramatic change is the reality of the decades 
ahead and the reality facing our graduates as they begin 
their forty years of professional life. 
Third, regardless of the pace of change, those who 
serve the cause of true progress will possess certain 
core skills and strengths. Higher education has a criti-
cal role in ensuring that our students develop these 
transcendent strengths. 
In forty years, Grand Valley went from creation, 
through its time as a collection of small colleges, 
(Thomas Jefferson and William James Colleges will 
not be forgotten!), to its emergence as an outstanding 
comprehensive university. 
We have much to be proud of. 
We have defined our commitment to excellence 
in teaching enhanced by active scholarship, and we 
have pursued this commitment with countless specific 
actions. 
Grand Valley affirms the value of a liberal arts edu-
cation. And because most of our students seek to be 
successful in professional roles, we have developed high 
quality professional programs responsive to changing 
market needs. 
Our faculty are outstanding. 
We are recognized as a supportive community with 
abiding respect for every individual. 
We are well managed-with prudent fiscal leader-
ship. 
We have had generous support from foundations, 
community leaders and the state in building our uni-
versity. 
Our buildings are • 
for. Our housing is sf 
We have great a; 
nation's highest scor 
our athletes and coac 
well as athletic succes 
Our performing a1 
In forty years, the 
time, the farm field of 
an outstanding unive1 
great success stories oJ 
half of the twentieth < 
will continue to write 
Our newest faculty an< 
sionallives, the Grand ' 
know in advance of all 
of Grand Valley in 2C 
together as a communi; 
fifteen years we can fu 
university and serve ou 
We exist to serve om 
possible for us to spend 
and advancing the caus' 
serve our students, and 
we make decisions base, 
we will make sound dec 
What serves our stu 
quality instruction leadi 
leges and universities in 
excellent instruction an< 
Today I ask that each o 
needed to increase the m 
graduate students receivi 
completing their degreeo 
What will this comm 
Our curriculum shou 
complete their degrees in 
discourage those who w 
leave that job to their p 
the bills! Some students " 
because they change majc 
abroad or participate in i1 
dents should be able to gr 
n e  i n  w h i c h  m a s s i v e  
t w i l l  n o t  c h a n g e  i s  t h e  
r ,  i n t e g r i t y  o f  c h a r a c t e r ,  
h e r  c u l t u r e s ,  c r e a t i v i t y  
r  w i l l  r e m a i n  e s s e n t i a l  
) U r  c o m m u n i t i e s .  
r i a  t e d  h i s t o r y  t o  e n s u r e  
v i o u s  f a c t s .  
y o u n g  u n i v e r s i t y .  O u r  
' n  i n  M i c h i g a n  i s  s t i l l  
. c e n t  f u t u r e  t o  c r e a t e  
1 e  r e a l i t y  o f  t h e  d e c a d e s  
g r a d u a t e s  a s  t h e y  b e g i n  
l i f e .  
:  o f  c h a n g e ,  t h o s e  w h o  
: s s  w i l l  p o s s e s s  c e r t a i n  
: r  e d u c a t i o n  h a s  a  c r i t i -
; t u d e n t s  d e v e l o p  t h e s e  
y  w e n t  f r o m  c r e a t i o n ,  
: i o n  o f  s m a l l  c o l l e g e s ,  
m  J a m e s  C o l l e g e s  w i l l  
~ence a s  a n  o u t s t a n d i n g  
o f .  
t m i t m e n t  t o  e x c e l l e n c e  
v e  s c h o l a r s h i p ,  a n d  w e  
t  w i t h  c o u n t l e s s  s p e c i f i c  
L l u e  o f  a  l i b e r a l  a r t s  e d u -
o u r  s t u d e n t s  s e e k  t o  b e  
,  w e  h a v e  d e v e l o p e d  h i g h  
.  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g i n g  
g .  
> p o r t i v e  c o m m u n i t y  w i t h  
v i d u a l .  
1 t h  p r u d e n t  f i s c a l  l e a d e r -
p p o r t  f r o m  f o u n d a t i o n s ,  
t a t e  i n  b u i l d i n g  o u r  u n i -
O u r  b u i l d i n g s  a r e  m o d e r n ,  f u n c t i o n a l  a n d  w e l l  c a r e d  
f o r .  O u r  h o u s i n g  i s  s e c o n d  t o  n o n e .  
W e  h a v e  g r e a t  a t h l e t i c  t e a m s .  Y e s - w e  a r e  t h e  
n a t i o n ' s  h i g h e s t  s c o r i n g  c o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m !  A n d  
o u r  a t h l e t e s  a n d  c o a c h e s  a r e  d e d i c a t e d  t o  a c a d e m i c  a s  
w e l l  a s  a t h l e t i c  s u c c e s s .  
O u r  p e r f o r m i n g  a r t s  p r o g r a m s  a r e  s p e c t a c u l a r .  
I n  f o r t y  y e a r s ,  t h e  l e n g t h  o f  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i f e -
t i m e ,  t h e  f a r m  f i e l d  o f 1 9 6 0  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  
a n  o u t s t a n d i n g  u n i v e r s i t y .  G r a n d  V a l l e y  i s  o n e  o f  t h e  
g r e a t  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  A  s u c c e s s  s t o r y  t h a t  w e  
w i l l  c o n t i n u e  t o  w r i t e  t o g e t h e r  i n  t h i s  n e w  c e n t u r y .  
O u r  n e w e s t  f a c u l t y  a n d  s t a f f  w i l l  b u i l d ,  i n  t h e i r  p r o f e s -
s i o n a l  l i v e s ,  t h e  G r a n d  V a l l e y  o f 2 0 4 0 .  W h i l e  w e  c a n n o t  
k n o w  i n  a d v a n c e  o f  a l l  t h e i r  s u c c e s s e s ,  o f  t h e  g r e a t n e s s  
o f  G r a n d  V a l l e y  i n  2 0 4 0 ,  w e  k n o w  t h a t  i f  w e  w o r k  
t o g e t h e r  a s  a  c o m m u n i t y  o v e r  t h e  n e x t  f i v e  a n d  t e n  a n d  
f i f t e e n  y e a r s  w e  c a n  f u r t h e r  e l e v a t e  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  
u n i v e r s i t y  a n d  s e r v e  o u r  s t u d e n t s  e v e n  b e t t e r .  
W e  e x i s t  t o  s e r v e  o u r  s t u d e n t s .  O u r  s t u d e n t s  m a k e  i t  
p o s s i b l e  f o r  u s  t o  s p e n d  o u r  p r o f e s s i o n a l  l i v e s  t e a c h i n g  
a n d  a d v a n c i n g  t h e  c a u s e  o f l e a r n i n g .  O u r  m i s s i o n  i s  t o  
s e r v e  o u r  s t u d e n t s ,  a n d  w e  c a n  b e  c o n f i d e n t  t h a t  w h e n  
w e  m a k e  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  w h a t  b e s t  s e r v e s  s t u d e n t s ,  
w e  w i l l  m a k e  s o u n d  d e c i s i o n s .  
W h a t  s e r v e s  o u r  s t u d e n t s  b e s t ?  I  b e l i e v e  i t  i s  h i g h  
q u a l i t y  i n s t r u c t i o n  l e a d i n g  t o  g r a d u a t i o n .  T h e  b e s t  c o l -
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  n a t i o n  a r e  n o t e d  f o r  b o t h  
e x c e l l e n t  i n s t r u c t i o n  a n d  h i g h  g r a d u a t i o n  r a t e s .  
T o d a y  I  a s k  t h a t  e a c h  o f  u s  c o m m i t  t o  t a k e  t h e  s t e p s  
n e e d e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  n e w ,  f u l l - t i m e  u n d e r -
g r a d u a t e  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n  a n d  
c o m p l e t i n g  t h e i r  d e g r e e s .  
W h a t  w i l l  t h i s  c o m m i t m e n t  i n v o l v e ?  
O u r  c u r r i c u l u m  s h o u l d  a l l o w  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  t o  
c o m p l e t e  t h e i r  d e g r e e s  i n  f o u r  y e a r s ,  b u t  w e  s h o u l d  n o t  
d i s c o u r a g e  t h o s e  w h o  w i s h  t o  t a k e  m o r e  t i m e .  W e ' l l  
l e a v e  t h a t  j o b  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  o r  w h o e v e r  i s  p a y i n g  
t h e  b i l l s !  S o m e  s t u d e n t s  w i l l  t a k e  m o r e  t h a n  f o u r  y e a r s  
b e c a u s e  t h e y  c h a n g e  m a j o r s ,  t a k e  d o u b l e  m a j o r s ,  s t u d y  
a b r o a d  o r  p a r t i c i p a t e  i n  i n t e r n s h i p s ,  b u t  f u l l - t i m e  s t u -
d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  g r a d u a t e  w i t h i n  f o u r  y e a r s ,  a n d  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  o u r  e n t e r i n g  f u l l -
t i m e  f r e s h m a n  s h o u l d  c o m p l e t e  t h e i r  
d e g r e e s  w i t h i n  f i v e  o r  s i x  y e a r s .  
T h i s  c o m m i t m e n t  m e a n s  t h a t  w e  
a l l  h a v e  a  r o l e  i n  e n s u r i n g  t h a t  o u r  n e w  
f u l l - t i m e  s t u d e n t s  g r a d u a t e .  
O n c e  w e  a c c e p t  a  s t u d e n t  i n t o  t h e  
G r a n d  V a l l e y  c o m m u n i t y ,  a  l i f e l o n g  
p e r s o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n -
s h i p  s h o u l d  b e g i n .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
i s  d e s i g n e d  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  
p e r s o n a l  g r o w t h .  I t  i s  n o t  s i m p l y  a n  
e x c h a n g e  o f  m o n e y  f o r  a  s e m e s t e r ' s  
w o r t h  o f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s !  
G r a n d  V a l l e y  s t u d e n t s  m u s t  e n g a g e  
t h e i r  e d u c a t i o n  w i t h  t h e i r  w h o l e  s e l v e s ,  
a n d  w e  m u s t  f u l l y  e n g a g e  o u r  s t u d e n t s .  
A s  n e e d s  a n d  b a r r i e r s  a r e  i d e n t i f i e d ,  
s o l u t i o n s  m u s t  b e  c r a f t e d .  
O u r  a c a d e m i c  u n i t s  m u s t  b e  
s t u d e n t  f o c u s e d ,  p r e p a r e d  t o  f i n d  
s o l u t i o n s  t h a t  m e e t  s t u d e n t  l e a r n i n g  
n e e d s .  T h e i r  n e e d s  s o m e t i m e s  s p i l l  
o u t  o f  t h e  n e a t  b o x e s  w e  c r e a t e  i n  o u r  
d e p a r t m e n t  a n d  d i v i s i o n  s t r u c t u r e ,  
a n d  t h e  p a t h s  p r e d e f i n e d  b y  m a j o r s .  
W e  m u s t  b e  a p p r o p r i a t e l y  f l e x i b l e  
a n d  n o t  a l l o w  i n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s  
a n d  p r o c e d u r e s  t o  t r u m p  l e g i t i m a t e  
s t u d e n t  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s .  
W e  m u s t  i m p r o v e  a c a d e m i c  
a d v i s i n g .  E v e r y  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  
a  f a c u l t y  m e n t o r ,  a n d  e v e r y  s t u d e n t  
s h o u l d  r e c e i v e  c l e a r  d i r e c t i o n  a b o u t  
t h e  c o u r s e s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e i r  
d e g r e e s .  T o o  o f t e n  w e  a s k  o u r  f a c u l t y  
t o  m e e t  b o t h  n e e d s .  I t  i s  t i m e  t o  r e v i e w  
o u r  d e l i v e r y  o f  a c a d e m i c  a d v i s i n g  t o  
e n s u r e  i t s  h i g h e s t  e f f e c t i v e n e s s .  
H o u s i n g  a n d  s t u d e n t  l i f e  m u s t  
s u p p o r t  o u r  s t u d e n t s .  O u r  s p e c -
t a c u l a r  n e w  l i v i n g  c e n t e r s ,  a n d  o u r  
o u t s t a n d i n g  r e s i d e n t  a n d  m u l t i c u l t u r a l  
a s s i s t a n t s  h a v e  d o n e  m u c h  a l r e a d y  t o  
s t r e n g t h e n  o u r  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  
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These are a few of the ways we will ensure that more 
of our students graduate. Many other steps will emerge 
in the months and years ahead from the experiences and 
insights of students, faculty and staff. While we must 
be flexible about our approach, we cannot be flexible 
about our commitment to seeing more of our students 
graduate. 
Our commitment to ensuring that students graduate 
cannot be accompanied by a reduction in standards-
quite the opposite. Ever more rigorous academic 
programs must characterize the Grand Valley experi-
ence. 
We must continue to implement the emerging best 
practices of teaching and learning. We must adopt 
consistent, simple methods to receive feedback from 
students and faculty about the quality of our instruction 
and then be willing to act on it to improve. We must find 
new ways to use technology as a support for learning. 
The letters IM don't mean "intramural" anymore! 
We will continue to seek full accreditation of our 
programs, and we will pilot a series of consultations 
with leaders from other universities around the country 
recognized for outstanding quality. We must continue 
to recruit the best faculty-dedicated to scholarship and 
to classroom teaching. And we must find new ways to 
support them. Faculty are the core of our institution, 
the group most responsible for our successes. 
We must continue to expand undergraduate research 
opportunities. Ever more diverse backgrounds must 
characterize Grand Valley students so that their learn-
ing from each other is enriched. Our new general 
education requirements must be carefully monitored 
so that our commitment to a core liberal arts education 
is maintained, and implemented in a manner that serves 
students effectively. 
The goals of improving academic quality and 
ensuring high graduation rates are equally as true for 
our graduate education. We have the same obligation 
and the same opportunities in graduate education as 
in undergraduate education. For example, we should 
look for opportunities to selectively enhance full-time 
graduate programs and increase financial support for 
graduate students. Success in our professional graduate 
programs is critical to th 
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e  w i l l  e n s u r e  t h a t  m o r e  
D t h e r  s t e p s  w i l l  e m e r g e  
D m  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  
i  s t a f f .  W h i l e  w e  m u s t  
,  w e  c a n n o t  b e  f l e x i b l e  
g  m o r e  o f  o u r  s t u d e n t s  
t h a t  s t u d e n t s  g r a d u a t e  
d u c t i o n  i n  s t a n d a r d s -
r e  r i g o r o u s  a c a d e m i c  
e  G r a n d  V a l l e y  e x p e r i -
n e n t  t h e  e m e r g i n g  b e s t  
r n i n g .  W e  m u s t  a d o p t  
r e c e i v e  f e e d b a c k  f r o m  
u a l i t y  o f  o u r  i n s t r u c t i o n  
)  i m p r o v e .  W e  m u s t  f i n d  
a  s u p p o r t  f o r  l e a r n i n g .  
r a m u r a l "  a n y m o r e !  
u l l  a c c r e d i t a t i o n  o f  o u r  
s e r i e s  o f  c o n s u l t a t i o n s  
i t i e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  
a l i t y .  W e  m u s t  c o n t i n u e  
c a t e d  t o  s c h o l a r s h i p  a n d  
~ m u s t  f i n d  n e w  w a y s  t o  
c o r e  o f  o u r  i n s t i t u t i o n ,  
~ o u r  s u c c e s s e s .  
l  u n d e r g r a d u a t e  r e s e a r c h  
e r s e  b a c k g r o u n d s  m u s t  
l e n t s  s o  t h a t  t h e i r  l e a r n -
: h e d .  O u r  n e w  g e n e r a l  
b e  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  
) r e  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  
d  i n  a  m a n n e r  t h a t  s e r v e s  
a c a d e m i c  q u a l i t y  a n d  
~s a r e  e q u a l l y  a s  t r u e  f o r  
, a v e  t h e  s a m e  o b l i g a t i o n  
n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  a s  
F o r  e x a m p l e ,  w e  s h o u l d  
: t i v e l y  e n h a n c e  f u l l - t i m e  
1 s e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  
m r  p r o f e s s i o n a l  g r a d u a t e  
I  
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! f  
p r o g r a m s  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  
G r a n d  V a l l e y  a n d  W e s t  M i c h i g a n .  
O u r  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  g r o w t h  w i l l  s l o w .  W e  
h a v e  s e t  t h e  t a r g e t  f o r  o u r  f a l l  2 0 0 2  f i r s t - t i m e  a d m i s -
s i o n s  s o  t h a t  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  s t a b i l i z e s  i n  
c o m i n g  y e a r s .  G r o w t h  o f  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  
a t  t h e  p a c e  w e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  l a t e  1 9 9 0 s  r i s k s  
l o s i n g  t h e  p e r s o n a l i z e d  c o m m u n i t y  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  
G r a n d  V a l l e y .  W e  s e e k  t o  a v o i d  f u l f i l l i n g  Y o g i  B e r r a ' s  
o b s e r v a t i o n ,  " N o  o n e  e v e r  g o e s  t h e r e  a n y m o r e ;  i t  i s  t o o  
c r o w d e d . "  
I n  a n  e v e r  m o r e  r i g o r o u s  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t ,  
t h o s e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t r u e  h u m a n  p r o g r e s s  w i l l  
f l o u r i s h .  B y  s t u d y i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  b e s t  p r a c t i c e s ,  
b y  r e g u l a r l y  s e e k i n g  a n d  u s i n g  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y ,  b y  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  b e s t  o f  o u r  p e e r s ,  
b y  f u r t h e r  d i v e r s i f Y i n g  a n d  m a n a g i n g  t h e  s i z e  o f  o u r  
s t u d e n t  b o d y ,  a n d  b y  s t r e n g t h e n i n g  o u r  f a c u l t y  w e  w i l l  
m o v e  f o r w a r d  w i t h  i m p r o v i n g  o u r  q u a l i t y .  
O u r  p r i m a r y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e g i o n  i s  t h e  d e l i v e r y  
o f  h i g h - q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  o u r  s t u d e n t s  s o  t h a t  w e  
g r a d u a t e  t h o u s a n d s  o f  h i g h l y  c a p a b l e  i n d i v i d u a l s  a  y e a r .  
B u t  w e  m a k e  o t h e r  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  a s  w e l l .  
O u r  c o m m i t m e n t  t o  p u b l i c  s e r v i c e  i n  W e s t  M i c h i -
g a n  m u s t  b e  s t r o n g .  
O u r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o f f e r i n g s  m u s t  b e  
s t r e n g t h e n e d  a n d  e x p a n d e d  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  
W e  w i l l  c o n t i n u e  t o  f i n d  s e l e c t i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e  e x c e l l e n c e .  T h e  W a t e r  J l e s o u r c e s  
I n s t i t u t e ,  t h e  V a n  A n d e l  G l o b a l  T r a d e  C e n t e r ,  t h e  
R e g i o n a l  M a t h  a n d  S c i e n c e  C e n t e r ,  t h e  J o h n s o n  C e n t e r  
f o r  P h i l a n t h r o p y ,  t h e  F a m i l y  O w n e d  B u s i n e s s  I n s t i t u t e ,  
t h e  A u t i s m  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  T R I O  U p w a r d  B o u n d ,  
t h e  H a u e n s t e i n  C e n t e r  f o r  P r e s i d e n t i a l  S t u d i e s  a n d  
t h e  o t h e r  i n s t i t u t e s  a n d  c e n t e r s  a t  G r a n d  V a l l e y  m u s t  
s e e k  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  s t a n d i n g  f o r  r e s e a r c h  a n d  
s e r v i c e  e x c e l l e n c e .  
W e  m u s t  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  v i t a l  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  t h o s e  a r o u n d  u s .  W e  w e l c o m e  a r e a  
r e s i d e n t s  t o  j o i n  u s  f o r  a r t s  a n d  c u l t u r a l  e v e n t s  e n r i c h -
i n g  o u r  c o m m u n i t y  l i f e  t o g e t h e r .  W e  c a n  a n d  w i l l  h e l p  
t h e  G r a n d  R a p i d s  P u b l i c  S c h o o l s  a n d  o t h e r  s c h o o l s  i n  
o u r  r e g i o n .  W e  c a n  a n d  w i l l  h e l p  c o m m u n i t y  g r o u p s  
w i t h  o u r  e x p e r t i s e  i n  p l a n n i n g  a n d  n o n - p r o f i t  m a n a g e -
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ment. We can and will help meet the pressing needs 
of our region. 
The English poe.t John Masefield once said, "There are 
few earthly things more beautiful than a university." 
How right he was! And how privileged we are to be 
entrusted with carrying on the creation of this great 
university. 
Together we can continue Grand Valley's ascent. 
Together we can help our students build their pro-
fessional skills, their Ufelong love of learning, their 
creativity and their appreciation for other cultures. 
Together we can ensure that Grand Valley graduates 
are leaders in their communities. 
Our success in the years ahead will build on the 
successes of those who came before us. 
History is not a tidal force of the inevitable. Prog-
ress is fashioned by individuals and communities who 
embrace the challenges and opporturfhies before 
them. ~ ~ 
Mennen Williams and Bill SeKlman,Jim Zumberge 
and Don Lubbers and the thousands of women and 
men who over the past forty years created today's Grand 
Valley seized opportunities and did so much. 
So many opportunities remain before us. 
A region once dependent on harvesting and process-
ing natural resources now depends on the knowledge, 
creativity and problem solving of its residents. 
The land has been claimed. Buildings have been 
erected. Standards of achievement have been established 
and tested. An era of excellence has begun. 
It is a great honor to be the third President of Grand 
Valley State University. I deeply respect the legacy of 
those who have built this great dlniversity. I intend to 
honor their great contributions by serving our srudents 
with all my skills and energy and by working with this 
community in the years ahead to provide an outstanding 
education for all who come among us. 
Thank you. 
... aRe] 
So, the e~itor of the G~ comes Into my office 
think of re-printing a c 
Review?" 
"Fi "I me, say. 
"Really?" he says. "I di 
"No," I say. "That's fine 
"G " D reat, says an. "M 
little meta-discourse on tl 
"Fi "I me, say. 
Trouble is, I don't have 
is. 
Oh, I've heard the term 
many times. In fact, you , 
coffee room about any kine 
without the term coming 1 
sounding words like fouca 
I've even gone to a conf 
titled "Meta-cognition an 
discourse: dragging oursel' 
not Platonism." I left conJ 
strong urge to kick a rock. 
Clearly, I am out of it-
professorial career. 
My best guess is that 1 
thing to do with deconstru 
As I understand it, decor 
writers really don't know wj 
is just some ignorant low· 
these undercurrents and for 
in a whirlpool, and it takes 
to pronounce derrida to exF 
person (who can pronounce 1 
discourse, which is what the 
if he or she weren't so stupic 
Of course, I wouldn't be 
wrong about this. 
Or if the next convention 
Association took my idea as 
